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Con mot1vo de la presencia en Cuba del famoso mvestigador y explorador 
submenno Jacques lves Coustoau y de su no menos famosa nave Calypso, 
MAR y PESCA ha decidido publicar esta serie de 3 artículos a través de 
le cuel podras hacer un recomdo que se extenderá desde los d ías en que fue 
inventado el primer equipo de buceo autónomo utilizando aire compr imidO 
(Aque-Lung). hasta que la Calypso abandonó el Puerto de La Habana después 
de una fructifera oxped1ción por los mares cubanos. Esperamos que su lectura 
te resulte grata. 
,.., UN PUNTO DE PARTIDA 
~1 En junio de 1943, en la Riviera francesa ocupada por las tropas italianas 
durante la 11 Guerra Mundial , tres hombres desembalaban con cunosidad una 
ca1a de madera que le habían enviado deSde París. Como posteriormente lo 
relatara uno de ellos. ningún niño abrió jamás un regalo de navidad con tanta 
exc1tac1ón. Y no era para menos: se trataba de t res botellas llenas de aire 
comprimido, a más de 150 veces la presión atmosférica, conectadas a ur 
regulador de aire. similar a los que se utilizan en los botellones de gas y desde 
el cual part ían dos tubos que se unían en una boqui'la. Con este cqu1po SuJ to 
a su espalda , unos lentes submarinos y unas aletas de goma para los p "S, 
Jacques-lves Cousteau . oficial de la Marina francesa y pescador submari o po 
afición, haría la primera inmersión submarina utilizando el •ngemo que t-oy 
todo el mundo conoce con el nombre de Aqua-Lung (pulrr~ón acuático¡ m 
ventado por él y por el ingeniero Emile Gagnan. 
Seria a partir de ese momento que. con una seguridad n<.~nca antes lograda. 
el hombre podría pasearse por los fondos mannos en completa 
libertad de movimientos y respirando el m ismo aire que res-
pira en tierra . De esta forma se había cortado el cordón 
umbilical que. representado por la larga manguera que les 
suministraba el alfe desde una embarcación, unía débi lmente 
a los buceadores con la superficie. Se eliminaban también 
el pesado traje y la escafandra que reducían extraordinaria-
mente la visión y los movimientos de los buzos. Dejarían 
de existir los riesgos de los equipos autónomos que ut ilizaban 
mezclas químicas para proporc1onar ox ígeno. Todos estos 
equipos quedadan solamente para ser empleados en t rabajos 
m~y especiales y por un personal altamente competente. 
m1entras que el Aqua-Lung conquistaría rapidamente adeptos 
Y pronto su uso seria del dominio de cualquier persona que 
rec1b1era un entrenamiento mínimo. Acababa de abrirse, pues, 
una Importante puerta para la exploración y la investigación 
submarinas. 
t: LOS PRIMEROS PASOS 
A los ve1nte años de edad. Jacques Cousteau se umría 
def101t1vamente con el mar al mgrcsar en la Marina de Francia 
~rquedesde n,ño le fascmaba el agua y por su deseo de via¡ar y ver el mundo 
unque hab(a aprend1do a nadar y a bucear desde muy temprana edad la · 
::ac ón del mundo submanno le llegó por vez pnmera cuando, como' of icial 
... ~na en el puerto de Toulon , ut11iz6 para bucear unos lentes fabricados 
T lez ~los buscadores de perlas. que le fac•li tó su am1go y ¡efe Phll,ppe 
hlbta és vmo el encuentro con el mgen1ero E mole Gagnan qu1en 
lllde nventado un regulador para al o mentar los moto res de autos utilizando 
11 
coc na Este regulador. transformado y adaptado para la resp1ración 
IQUa, ndu¡o pre 1sament al pnmer Aqus-Lung. 
P'tro el :undo ubmanno conr.nuaba atrayendo su atenc1ón, y en 1951. 
11111111, .. bm.,i•u6n n André Laban, perfecc1onó la primera cámara de televl· Una ve alcanzado los limites del buceo con aire compnmldo 
llgU r IVInzando Y poder llegar a mayores profundidades siendo 
el ngen 11'0 Jean Mollard. Coust au con lbló Y desa~rolló 
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OBRA FILMICA Y TELEVISIVA DE COUSTEAU 
FILMES DE LARGA DURACION: 
El Mundo Silencioso 
El Pez de Oro 
Mundo sin Sol 
V1a1e al Borde del Mundo 
Gran Prem1o del Festival Internacional de 
Cannes y Osear de la Academia de Artes en 
1956. 
Prem1o de la Academia de Artes 1959 
Prem1o de la Academia de Artes 1965 
Producido en 1975 
PROGRAMAS DE TELEVISION. 
Ser e El Mundo Subm•ino, de Jac:ques Couste.u a_....._ 
Ser e Oesis en el E.-cio, 6 c.pitulos U&n 
Serie La Od-. eau--.. 12 Qp(tulol (1 
